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 همودیالیز تحت درمان با طب فشاری بر میزان اضطراب بیماران تأثیربررسی 
ع وه بر تغییرات که تحت درمان با همودیاایز هسددتند  نارسددایی مزمن کلیهبیماران مبت  به  زمینه و هدف:
امروزه یکی از روش های کنترل این تنش ها، طب شوند. های روانی ب سیاری روبرومیمتعدد فیزیواوژیکی با تنش
ثیر طب فشدداری بر میزان اضددطراب بیماران أمطااعه حاضددر با هدف بررسددی تمکم  (طب فشدداری) می باشددد. 
 حیدریه انرام شد.تربت شهرمودیاایزی ه
بیمار تحت  18در این مطااعه ا ست ت صادفی  شده انرام  شده کارآزمایی بااینیبه روش  این مطااعه کار: روش
تربت حیدریه در و کلنیک همودیاایز شددهر  کننده به بیمارسددتان آموزشددی نهم دی درمان با همودیاایز مراجعه
نفر)، طب 72در سده گروه طب فشداری در نقاط حقیقی(با اسدتفاده از روش بلوک های جایگشدتی 2931سدال 
اضطراب بیماران با مقیاس اشپی  برگر  .قرار گرفتند نفر)72( نفر) و گروه کنترل72( فشاری در نقاط غیر حقیقی
ری یگاخله در هر سه گروه اندازهمد از مداخله و نیز در پایان هفته اول، هفته دوم، هفته سوم و رهارم بعد از قب 
در گروه مداخله حقیقی مرموعه نقاط مشخص شده فشار داده شد. این روش در گروه فوق دو بار در هفته  شد.
. در گروه طب بکشدفس عمیق نبار  خوا سته شد سه  بیمار از شد. در ضمن فشاربه مدت رهار هفته بکار برده 
ها با استفاده داده متر از نقاط اصلی فشار داده شدند.سانتی 2-3اصله فشاری غیرحقیقی نقاط مشخص شده با ف
مورد ترزیه و تحلی   61ssps  و نرم افزار 0/50آزمون های کرو سکال واایس و فریدمن در  سطح معنی داری از
 قرار گرفت.
با هفته اول تا  میانگین ا ضطراب آ شکار و پنهان در گروه ف شار در نقاط حقیقی در قب  از مداخله ها:یافته
در گروه  و پنهان ). میانگین اضدطراب آشدکارP=0/720، P=0/500.( مقدارشدتداری دانارهارم تفاوت آماری مع
میانگین  .شدددتداری دانادر قب  از مداخله با هفته اول تا رهارم تفاوت آماری معفشدددار در نقاط غیرحقیقی 
نشددان داری امعنآماری در قب  از مداخله با هفته اول تا رهارم تفاوت کنترل پنهان در گروه  آشددکار و اضددطراب
 نداد.
تواند  اضطراب آشکار و پنهان دهد که طب فشاری در نقاط حقیقی میمطااعه حاضر نشان می گیری:نتیجه
 همودیاایز کاهش دهد.تحت درمان با  را در بیماران 
 همودیاایزطب فشاری، اضطراب،  های کلیدی:واژه
 
